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Abstract 
The kitchen gardens in Værebro Park is a local planning effort in Gladsaxe municipiality. They 
are, as part of the overall goal, Social Balance, constructed for the resource building of occupants 
in Værebro Park. 
The empowerment of the occupants of Værebro Park in this report, is analyzed with the intention 
of evaluating the effort of the planning proces created around the The kitchen gardens. This will 
be done in a Empowement-perspektive presented by John Andersen. 
The methodological work is based on Bent Flyvbjerg's concept phronesis, practical rationality. 
The qualitative case study is constructed of methods particularly suited to describe the context 
and thus, according to Flyvbjerg, the everyday practice practiced in kitchen gardens in Værebro 
Park. 
 
 
Resumé 
Nyttehaverne i Værebro Park er en lokal planlægnings indsats i Gladsaxe kommune. De er, som 
en del af det overordnede mål, Social Balance, med til at ressource opbygge beboerne i Værebro 
Park. 
Magtliggørelsen af beboerne i Værebro Park bliver i denne rapport, et empowerment-perspektiv 
præsenteret af John Andersen, redegjort for ved et kvalitativt case-studie. 
Det metodiske arbejde tager udgangspunkt i Bent Flyvbjergs begreb phronesis, praktisk 
rationalitet. Det kvalitative case-studie er derfor konstrueret af metoder særligt egnede til at 
beskrive kontekst og derved, ifølge Flyvbjerg, den hverdagslige praksis praktiseret i 
nyttehaverne i Værebro Park 
 
 
. 
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Indledning 
Motivation 
Projektgruppen består af indignerede studerende der stiller sig kritisk overfor de hidtidige 
metoder og diskurser inden for håndteringen af områder i social ubalance.  
Det har været et ønske med denne rapport at lære om brugen af Empowerment-perspektivet og at 
få et indblik i Bent Flyvbjergs videnskabsteoretiske argumenter. Empowerment er, ifølge John 
Andersen, et samlende metodisk begreb der socialpolitisk forsøger at inddrage og lave 
partnerskaber mellem sociale grupper, statslige legemer og andre organisationer, hvor målet 
blandt andet er at få et mere differentieret velfærdssystem som tilgodeser den enkelte beboer, i et 
givent område, og anerkender det individualistiske behov. Det er altså den praksis, som bliver 
praktiseret og måske forandret ved empowerment relaterede teknikker der skal føre til en ”bedre” 
tilværelse (Andersen,2007: 3). Bent Flyvbjerg mener, hvis man vil generalisere studier af 
praksis, at man skal bruge og forstå phronesis. Og hvis empowerment metoderne således 
forsøger at forandre en praksis til en bedre praksis i forbindelse med udfordringer opstået ved 
urbaniseringen bør man ifølge projektgruppen arbejde med et phronetisk udgangspunkt for 
således, ifølge Flyvbjerg at generere konklusioner til brug i andre sammenhænge. 
Empowerment perspektivet og phronetik, præsenteret af Bent Flyvbjerg, er begge teorier 
indeholdende elementer af ovenstående motivation. Flyvbjerg hævder således at konklusioner 
draget fra en given byplanmæssig urban udfordring, ved et phronetisk case-studie, kan bidrage til 
forståelse og håndtering af tilsvarende udfordringer i andre kontekster og miljøer.  
Rapporten vil derfor være designet som et casestudie der evaluere på effekten af et projekt med 
tesen om “virker det her kan det også virke et andet sted”.  
Casestudiet vil tage sit udgangspunkt i bydelen Værebro Park i Gladsaxe Kommune. 
Gladsaxe er en forstad til København, Værebro Park er et udsat boligområde præget af utryghed, 
sociale problemer og et ringe omdømme.  
Fysisk er området adskilt fra den øvrige by af store trafikerede veje, og der er dårlige 
forbindelser til det omkring liggende villa område. Området består af ensartede blokke i beton 
med store pladser, som fremstår øde og uden synligt liv. 
Området har i dag et dårligt omdømme og har svært ved at fastholde og tiltrække 
ressourcestærke beboere.  
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Boligområdet er præget af markant social skævhed set i forhold til kommunen som helhed – målt 
på beskæftigelse, uddannelse, indkomst, etnisk herkomst, misbrug og psykisk sygdom. Den 
sociale skævhed afspejles i elevsammensætningen på områdets skole, der har kommunens 
laveste tilslutningsprocent, trods en markant udvidelse af skoledistriktet (Carlberg Christensen, 
2015). 
Derfor har Gladsaxe Kommune lavet kommuneplanstrategien Social Balance, som har til formål 
at gøre Værebro Park til et bedre sted at bo og vokse op. Et foreløbigt resultat af Social Balance 
er tilblivelsen af 39 nyttehaver i Værebro Park. Dette phronesiske casestudie vil tage 
udgangspunkt i projektet nyttehaverne i Værebro Park.  
 
Problemformulering: 
Hvordan lever projektet nyttehaverne i Værebro Park op til målsætningerne i Gladsaxe 
Kommunes kommuneplan strategi, Social Balance. 
 
Arbejdsspørgsmål: 
1. Hvordan forstår projektgruppen empowerment i byplanlægning? 
2. Hvordan er målsætningerne i Gladsaxe kommunes kommuneplan strategi 
formuleret? 
3. Hvordan forstår projektgruppen praksis? 
4. Hvad er nyttehaverne i Værebro Park? 
5. Hvorfor er det relevant at betragte projektet nyttehaverne i Værebro Park i et 
empowermentperspektiv? 
6. Hvordan beskrives og dokumenteres praksis hos de involverede beboere? 
7. Er der sket en forandring i praksis hos de involverede beboere? 
8. og hvorfor er dette ønskværdigt? 
De meget kontekstafhængige udfordringer og løsninger i urbaniseringen i en byplanmæssig 
sammenhæng, mener projektgruppen, bedst kan beskrives ved et Pronetisk case-studie 
introduceret af Bent Flyvbjerg. Denne rapport tager udgangspunkt i et case-studie af Værebro 
Parken i Gladsaxe og nyopførte nyttehaver i området. Således har projektgruppen valgt at ligge 
deres faglige læringsgrundlag i og omkring projektet nyttehaverne i Værebro Park som vil blive 
præsenteret i denne rapports case-afsnit. 
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Metode 
Dette metodeafsnit indeholder til start en oversigt over rapportens opbygning og design. 
Dernæst en redegørelse for de valgte metodiske fremgangsmåder til besvarelsen af nedenstående 
problemformulering og arbejdsspørgsmål: 
Problemformulering: 
Hvordan lever projektet nyttehaverne i Værebro Park i et empowerment-perspektiv op til 
målsætningerne i Gladsaxe Kommunes kommuneplan strategi, Social Balance? 
 
Arbejdsspørgsmål: 
1. Hvordan forstår projektgruppen empowerment i byplanlægning? 
2. Hvordan er målsætningerne i Gladsaxe kommunes kommuneplan strategi 
formuleret? 
3. Hvordan forstår projektgruppen praksis? 
4. Hvad er nyttehaverne i Værebro Park? 
5. Hvorfor er det relevant at betragte projektet nyttehaverne i Værebro Park i et 
empowermentperspektiv? 
6. Hvordan beskrives og dokumenteres praksis hos de involverede beboere? 
7. Er der sket en forandring i praksis hos de involverede beboere? 
8. og hvorfor er dette ønskværdigt? 
 
 
Ovenstående problemformulering kan, ifølge kapitel 9 i Problemorienteret projektarbejde af 
Poul Bitsch Olsen og Kaare Pedersen, med fordel deles op i to led og en relation. Første led 
værende: projekt nyttehaverne i Værebro Park og andel led: målsætningerne i Gladsaxe 
Kommunes kommuneplan strategi, Social Balance? Relationen i denne rapport bliver så den 
forandring der skabes af første leds indvirkning på andet led. 
Derved kommer første, andet og tredje, nedenstående arbejdsspørgsmål til at være styrende i 
afdækningen af det første led: projekt nyttehaverne i Værebro Park 
1. Hvordan forstår projektgruppen empowerment i byplanlægning? 
2. Hvad er nyttehaverne i Værebro Park? 
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3. Hvorfor er det relevant at betragte projektet nyttehaverne i Værebro Park i et 
empowermentperspektiv? 
                                                                                                                                         
Første arbejdsspørgsmål vil blive besvaret i rapportens andet teoriafsnit Empowerment i 
byplanlægning dette afsnit indeholder en redegørelse af Empowerment i byplanlægning ifølge 
John Andersen og Friedmann. 
Andet og tredje arbejdsspørgsmål vil blive besvaret i rapportens case afsnit ved et casestudie. 
I arbejdet med ovenstående tre arbejdsspørgsmål, vil Projektgruppen argumentere for at 
magtliggørelsen af beboerne i Værebro Park skal forstås ved at se forandringer i praksis hos de 
involverede beboere i projektet nyttehaverne i Værebro Park.  
I problemformuleringens andet led: målsætningerne i Gladsaxe Kommunes kommuneplan 
strategi, Social Balance? Vil nedenstående tre arbejdsspørgsmål derfor være vejledende. 
1. Hvordan er målsætningerne i Gladsaxe kommunes kommuneplan strategi 
formuleret? 
2. Hvordan forstår projektgruppen praksis? 
3. Hvordan beskrives og dokumenteres praksis hos de involverede beboere? 
 
 
Første arbejdsspørgsmål vil blive besvaret i opgavens caseafsnit. 
Andet arbejdsspørgsmål i andet led, vil tage udgangspunkt i Bent Flyvbjergs beskrivelse af 
praksis og dennes relevans i studiet af menneske og samfund. Dette bliver gjort i rapportens 
første teoriafsnit Praksis ifølge Flyvbjerg. 
Tredje arbejdsspørgsmål i andet led, vil blive besvaret rapportens diskussionsafsnit. 
Besvarelsen vil have udgangspunkt i Bent Flyvbjergs argumentation for det kvalitative 
casestudie og dettes evne til at beskrive praksis i den phronetiske videnskabstradition. 
Det to sidste arbejdsspørgsmål denne rapport vil forsøge at besvare er dem som henvender sig 
til relationen mellem de to led altså forandring i praksis. 
1. Er der sket en forandring i praksis hos de involverede beboere? 
2. og hvorfor er dette ønskværdigt? 
 
Første af ovenstående arbejdsspørgsmål vil blive besvaret i rapportens case-afsnit. 
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Andet arbejdsspørgsmål vil blive besvaret i rapportens diskussionsafsnit. Diskussionen 
indeholder en diskussion af den valgte metode i forhold til generaliserbarheden af konklusioner 
fundet i denne rapport, denne diskussion vil have udgangspunkt i Bent Flyvbjergs 
videnskabsteoretiske begreb Phronesis. 
Rapport design: 
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Metodekombination 
Ifølge John Andersen og Gestur Hovgaard, er metodekombination, i casestudier baseret på 
feltarbejde, en vigtig præmis (Andersen og Hovgaard 2007: 110). 
Derfor har projektgruppen har valgt at tage udgangspunkt i fire forskellige former for metoder til 
casestudiet af Værebro Parks Nyttehaver; dokumentanalyse, det etnografiske feltstudie, 
fotodokumentation, og det kvalitative forskningsinterview. I det følgende vil der blive redegjort 
for brugen af dokumentanalyse i casestudiet. 
Dokumentanalyse 
I det følgende vil der blive redegjort for brugen af dokumentanalyse i casestudiet, som har 
bidraget med indsigt i Værebro Park som bydel, samt tilblivelsen af casestudiets problemfelt. 
En dokumentanalyse er en analyse af et felt gennem studie af relevante dokumenter. 
Dokumentanalysen er særlig brugbar i opstartsfasen af et projekt, til at danne den fornødne 
baggrundsviden om de empiriske genstandsfelter, og derigennem få klarlagt relevante 
perspektiver for en fokuseret dataindsamling (Andersen og Hovgaard 2007: 111). Ifølge 
Andersen og Hovgaard er man ikke en troværdig interviewer eller deltagerobservatør, hvis man 
ikke har baggrundsviden om emnet. I værste fald kan det føre til at man spilder kerne 
informanters tid med at få styr på basisinformation om hvem og hvad der er på spil i 
undersøgelsesfeltet (Andersen og Hovgaard 2007: 115). Projektgruppen har benyttet 
dokumentanalysen til at indhente relevant viden om Gladsaxe Kommune og andre instanser, 
Værebro Park og nyttehaverne i Værebro Park. En stor del af dokumenterne er fundet ved hjælp 
af søgemaskinen Google, blandt andet flere af Gladsaxe Kommunes rapporter om Værebro Park 
som kommunalt projekt. Derudover er Gladsaxe Kommunes hjemmeside blevet benyttet, samt 
lokalavisen og Værebro Parks eget nyhedsblad. Dokumentanalysen har været en bevidst og 
nødvendig indledning på projektet, men har samtidig været med til at definere projektopgavens 
retning i takt med at Projektgruppen opnåede større indsigt i feltet.  
Projektgruppen fornemmede dog relativt hurtigt at dokumentanalyse alene ikke kunne bidrage 
med tilstrækkelig information til forståelsen af casestudiets kontekst. Derfor er det etnografiske 
feltstudie blevet inddraget i metodekombinationen, som der vil blive redegjort for i det følgende. 
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Det etnografiske feltstudie 
I det følgende vil der blive redegjort for brugen af det etnografiske feltstudie i casestudiet. 
Feltstudiet har fungeret som et bidrag til kontekstforståelsen i casestudiet.  
Ifølge Larsen og Meged er etnografien optaget af, hvordan byliv foregår, og hvad folk gør i byen 
(Larsen og Meged 2012: 302). Formålet med et etnografisk feltstudie er at øge forståelsen af 
eksempelvis et byrum ved at udforske de mennesker der beskæftiger sig i det. Det handler om 
selv at blive en del af rummet og lægge sine fordomme for døren, og agerer åbent og ydmygt, for 
at kunne komme tættere på den egentlige virkelighed i rummet (Larsen og Meged 2012: 307). Et 
etnografisk feltstudie er relevant for casestudiet, da Projektgruppen netop ønsker at få en større 
forståelse af Værebro Park som bydel, samt møde beboerne i deres hverdagslige gøren.  
Metoden i det etnografiske feltstudie er deltagende observation. Ved deltagende observation 
tager intervieweren del i informanternes gøren og laden på et givent område og får på den måde 
indsigt i, hvordan deres verden ser ud. 
Observationsdelen kombineres typisk med en samtaledel, hvor intervieweren løbende 
interviewer informanterne om det konkrete område, og man kan på den baggrund sammenligne, 
hvad folk siger, at de gør med, hvad de i virkeligheden gør. Den viden man indsamler vil være en 
subjektiv fortolkning da man selv bliver en del af det forskede miljø. Projektgruppen har flere 
gange været i Værebro Park for at få en bedre forståelse af området, i den forbindelse er det 
blevet til flere uformelle snakke med beboere, som Projektgruppen er stødt på. Disse møder har 
bidraget til en større kontekstforståelse i casestudiet. Særligt blev der foretaget observationer af 
selve nyttehaveområdet, både på dage med høj solskin og mange brugere, og på dage med gråt 
og trist vejr, hvor haverne nærmest lå øde hen. 
Feltnoter 
Ifølge Larsen og Meged skal man fastholde og omsætte oplevelser til skrevne tekster og billeder, 
når man laver deltagende observationer (Larsen og Meged 2012:309). En feltdagbog vil kunne 
hjælpe en med at memorere, hvad man gjorde, hørte og observerede til brug i den efterfølgende 
analyse. Larsen og Meged anbefaler at man skriver enkle noter mens man er i felten, hvis det er 
muligt, for dernæst at skrive udførlige noter så snart man har mulighed for at sætte sig med en 
computer. De påpeger at der ikke må gå flere dage eller uger inden man får det gjort, da man vil 
miste detaljer fra hukommelsen over tid. De påpeger også at man bør være opmærksom på, at 
analysens første del går igang så snart man begynder at skrive feltnoter, da man i situationen vil 
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vælge at notere en iagttagelse frem for en anden (Larsen og Meged 2012:309). Projektgruppen 
har forsøgt at efterleve anbefalingerne på bedste vis, blandt andet ved at notere feltnoterne online 
på smartphones, således at de blev skrevet ind i opgaven allerede på køreturene på vej hjem fra 
Værebro Park. 
Udover de skrevne feltnoter har Projektgruppen også lavet visuelle feltnoter, for at supplere de 
skrevne. Årsagen til valget er at det i følge Larsen og Meged er et godt redskab til at registrere 
steders arkitektur og deltageres fremtoning (Larsen og Meged 2012: 309), som Projektgruppen 
har vurderet relevant, særligt i forhold til den fysiske planlægning af projektet nytterverne i 
Værebro Park.  
Det kvalitative forskningsinterview 
Projektgruppen har valgt at tage udgangspunkt i Steinar Kvale og Svend Brinkmanns forståelse 
af det kvalitative forskningsinterview.  
Casestudiet indeholder fem kvalitative forskningsinterviews lavet med tre forskellige slags 
kvalitative forskningsinterviews som metode; eliteinterview, fokusgruppeinterview og det 
narrative interview (Kvale og Brinkmann 2009). 
Eliteinterviewet er foretaget med chefkonsulenten i Gladsaxe Kommunes By- og 
Miljøforvaltning og med Værebro Parks Afdelingsformand. 
Fokusgruppeinterviewet er foretaget med nyttehavernes formand og næstformand.  
Det narrative interview er foretaget med to nyttehavebrugere. 
Begrundelse for valg 
Med det kvalitative forskningsinterview forsøger man, ifølge Kvale og Brinkmann, at forstå 
sociale fænomener ud fra interviewdeltagerens egne perspektiver og oplevelse af verdenen 
(Kvale og Brinkmann 2009: 44). De sociale fænomener projektgruppen blandt andet vil forsøge 
at forstå gennem det kvalitative forskningsinterview, er hvorvidt og hvordan der er sket en 
praksisforandring hos beboerne i Værebro Park med anlæggelsen af 39 nyttehaver. 
Kvale og Brinkmann opstiller 12 fænomenologiske aspekter i et kvalitativt interview, til at forstå 
betydningen af hvordan interviewdeltageren oplever sin verden (Kvale og Brinkmann 2009: 44). 
I det følgende vil de mest relevante aspekter blive fremhævet, som begrundelse for valget af det 
kvalitative forskningsinterview i casestudiet. 
Kvalitativ viden søges opnået gennem almindeligt hverdagssprog med nuancerede beskrivelser af 
forskellige aspekter af den interviewedes livsverden. Ifølge Kvale og Brinkmann svarer 
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præcision i beskrivelsen og stringensen i meningsfortolkningen i det kvalitative interview til 
eksaktheden i kvantitative målinger (Kvale og Brinkmann 2009: 48). Kvalitativ er relevant fordi 
det giver Projektgruppen mulighed for at forstå dataen videnskabeligt, såfremt dataen bliver 
produceret på den rigtige måde. 
Livsverden er verdenen, som man møder den i dagliglivet. Det kvalitative interview er en metode 
der giver en privilegeret adgang til menneskers grundlæggende oplevelse af livsverden. 
Livsverden er ikke forklarende men beskrivende (Kvale og Brinkmann 2009: 47). Det er for 
projektgruppen relevant at få så detaljerige beskrivelser som muligt, særligt i det narrative 
interview med nyttehavebrugerne, da det er igennem disse beskrivelse af deres dagligdag, at 
projektgruppen har mulighed for at analysere på, om de er blevet empowered. Det er for 
projektgruppen her vigtigt at være særlig opmærksom på, at de detaljerige beskrivelse også er 
medvirkende til, at dataen får en videnskabelig relevans, som nævnt ovenfor i Kvalitativ. 
Deskriptivt. Interviewets formål er at opnå åbne og nuancerede beskrivelser af forskellige 
aspekter i interviewdeltagerens livsverden, herunder handlinger, følelser og oplevelser (Kvale og 
Brinkmann 2009, 48). Dette er særligt relevant for Projektgruppens casestudie, da det giver 
mulighed for at opnå beskrivelser lige fra hvordan Gladsaxe Kommune har ind tænkt 
borgerinddragelsen i processen, til hvordan nyttehavebrugerne føler, oplever og handler i 
hverdagen. 
Specificitet. Formen forsøger at frembringe beskrivelser af specifikke situationer og handleforløb 
frem for generelle opfattelser (Kvale og Brinkmann 2009: 48). Det er det specifikke der er fokus 
på i casestudiet, f.eks. hvilke overvejelser og tanker Gladsaxe Kommune har haft med 
planlægningen af nyttehaverne eller hvordan den enkelte nyttehavebruger oplever sin egen 
hverdag ændret efter nyttehaverne er blevet anlagt.  
Mening er det aspekt hvor man forsøger at forstå betydningen af centrale temaer i 
interviewdeltagerens livsverden. For at kunne opnå en forståelse af disse temaer er det 
fordelagtigt hvis intervieweren er velinformeret om interviewemnet. Intervieweren registerer og 
fortolker meningen med det interviewdeltageren siger, herunder måden det bliver sagt på, 
stemmeføring og ansigtsudtryk. Det er nødvendigt at lytte til de eksplicitte beskrivelser og 
udtrykte meninger, såvel som det der siges mellem linjerne. Det er interviewerens opgave at få 
bekræftet eller afkræftet sine fortolkninger i løbet af interviewet (Kvale og Brinkmann 2009: 47). 
Mening er fordelagtig i casestudiet, da det giver Projektgruppen mulighed for at opnå en dybere 
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forståelse af interviewdeltagernes svar. Samtidig bidrager dette aspekt også til den 
videnskabelige relevans, som nævnt tidligere. Dette aspekt af interviewet, stiller dog krav til 
interviewerens færdigheder, hvilket vil blive nærmere belyst i det følgende. 
Interviewerens kvalifikationer 
I det følgende belyses hvilke generelle krav der stilles til intervieweren i det kvalitative 
forskningsinterview og hvordan projektgruppen har forsøgt at efterleve disse krav. Det 
kvalitative forskningsinterview stiller nemlig krav til interviewerens færdigheder og situerede 
personlige skøn i forhold til den måde spørgsmålene stilles på, da formen ikke blot er en 
mekanisk overholdelse af spørgsmål listet op på forhånd.  
En almindelig opfattelse er, at den producerede data får højere samfundsvidenskabelig status, jo 
færre færdigheder selve dataproduktionsprocessen kræver af intervieweren. Modsat får den 
producerede data lavere samfundsvidenskabelig status, jo større ekspertise formen kræver af 
intervieweren (Kvale og Brinkmann 2009: 104-105). Ifølge Kvale og Brinkmann afhænger 
kvaliteten af data, og dermed den videnskabelige relevans, i høj grad af interviewerens 
færdigheder og viden om emnet. Det kræver derfor omfattende træning, samt forberedelse at 
kunne stille de rigtige opfølgende eller opklarende spørgsmål til interviewdeltagerens svar 
(Kvale og Brinkmann 2009: 100). Kvale og Brinkmann opstiller 10 kvaliteter hos den gode 
kvalitative forskningsinterviewer, som skal bidrage til validiteten af den producerede data (Kvale 
og Brinkmann 2009: 188-190). Projektgruppen har forsøgt at opnå samtlige 10 kvaliteter i alle 
fem interviews. De 10 kvaliteter vil her blive præsenteret:  
Velinformeret. Intervieweren har en omfattende viden om interviewemnet og ved hvilke temaer 
der er vigtige og relevante at forfølge, dog forsøger han eller hun ikke at brillere med sin viden. 
Projektgruppen har inden interviewene indhentet grundlæggende viden om de for projektgruppen 
relevante emner (Kvale og Brinkmann 2009: 188). Det har bestået i at læse tekster blandt andet 
af John Andersen og John Friedmann om empowerment og byplanlægning, samt Gladsaxe 
Kommunes projektrapporter om Værebro Park. 
Strukturerende. Intervieweren præsenterer formålet med interviewet. Undervejs navigerer han 
eller hun interviewdeltagerens svar, ved at påminde om formålet med interviewet. Intervieweren 
runder slutteligt af med en kort opsamling af hvad man har fundet ud af i løbet af samtalen og 
spørger deltageren om han eller hun har nogle spørgsmål inden man afslutter (Kvale og 
Brinkmann 2009: 188). 
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Klar. Intervieweren stiller klarer, lette forståelige og korte spørgsmål, taler tydeligt og forståeligt 
og bruger ikke akademiske vendinger og fagjargon (Kvale og Brinkmann 2009: 188). 
Venlig. Intervieweren giver interviewdeltageren lov til at tale ud og lader ham eller hende gå 
frem i sit eget tænke -og tale tempo. Intervieweren udviser overskud,  at det er acceptabelt at 
fremsætte ukonventionelle og provokerende synspunkter (Kvale og Brinkmann 2009: 189). 
Sensitiv. Intervieweren lytter aktivt til indholdet i deltagerens svar og forsøger at få en 
fyldestgørende beskrivelse af de meningsnuancer kan forekomme i svaret. Intervieweren er 
empatisk og lytter til hvad der bliver sagt og hvordan det bliver sagt, samtidig er han eller hun 
opmærksom på det der eventuelt ikke bliver sagt. Intervieweren kan fornemme hvornår et emne 
er for følelsesladet til at forfølge i interviewet  
Åben. Intervieweren kan hører hvilke aspekter af interviewemnet der er vigtige for 
interviewdeltageren og lytter opmærksomt og anerkendende. Samtidig er han eller hun åben over 
for nye aspekter, som interviewdeltageren præsenterer og følger op på dem  
Styrende. Intervieweren ved hvad han eller hun ønsker at finde ud af og hvad det er vigtigt at 
indhente viden om. Intervieweren styrer interviewforløbet og er ikke bleg for at afbryde 
afvigelser fra emnet. 
Kritisk. Intervieweren tager ikke alle svar for gode varer, men efterprøver reliabiliteten og 
validiteten i svaret ved at stille kritiske spørgsmål som modsvar. Det vil særligt være hvis 
deltagerens udsagn stritter imod observationer eller almindelig sund fornuft. 
Erindrende. Intervieweren husker hvad deltageren har sagt undervejs i interviewet og genkalder 
tidligere udsagn for at få dem uddybet. Intervieweren er i stand til at relaterer udsagn fra 
forskellige steder i interviewet til hinanden. (Kvale og Brinkmann 2009: 189) 
Fortolkende. Intervieweren er i stand til at afklare og udvide betydningen af 
interviewdeltagerens udsagn, samt fortolke det for at deltageren derpå kan af- eller bekræfte 
(Kvale og Brinkmann 2009: 190). 
Eliteinterview  
I eliteinterviewet er interviewdeltageren en person, som er leder eller ekspert inden for feltet og 
bestrider magtfulde stillinger (Kvale og Brinkmann 2009: 167). Eliteinterviewet er i casestudiet 
blevet brugt til interviewet af chefkonsulenten i Gladsaxe Kommunes By- og Miljøforvaltning, 
samt ved interviewet af Værebro Parks Afdelingsformand, da begge er eksperter inden for 
casestudiets feltet og bestrider stillinger med særlig indflydelse. 
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Ifølge Kvale og Brinkmann, har forskningsinterviews et klart asymmetrisk magtforhold mellem 
intervieweren og deltageren, hvor intervieweren har magten. Intervieweren igangsætter og 
definerer interviewsituationen, stiller spørgsmål og beslutter hvilke svar der skal følges op, samt 
er den der afslutter samtalen (Kvale og Brinkmann 2009: 51). Projektgruppen har været bevidste 
om, at det asymmetriske magtforhold kan opvejes af interviewdeltagernes indflydelsesrige 
stillinger og fagligekompetencer. Ifølge Kvale og Brinkmann vil en interviewer, som udviser at 
han eller hun er godt inde i interviewemnet, have nemmere ved at bibeholde det asymmetriske 
magtforhold i interviewrelationen (Kvale og Brinkmann 2009: 167). Derfor har det været 
magtpåliggende for projektgruppen, at få et godt kendskab til emnerne, mestre fagsproget og 
være fortrolig med interviewdeltagernes livshistorie og sociale situation (Kvale og Brinkmann 
2009: 167), blandt andet ved hjælp af søgemaskinen Google og Gladsaxe Kommunes 
hjemmeside.  
Elitepersoner er oftest vant til at blive spurgt om deres meninger, tanker og holdninger og kan 
have forberedt synspunkter, som han eller hun ønsker at kommunikere ved hjælp af interviewet 
(Kvale og Brinkmann 2009: 167).  
Eliteinterviewpersoner har oftest svaret på det samme spørgsmål mange gange før, og har derfor 
en retorik som en slags gentagelse, derfor kan det være en fordel at provokere 
eliteinterviewpersoner til en vis grad, da det kan fører til nye indsigter (Kvale og Brinkmann 
2009: 167), hvilket Projektgruppen har forsøgt at tage højde for i begge interviews (bilag).  
Fokusgruppeinterview 
Et fokusgruppeinterview kan bruges til evaluering af sociale programmer. En fokusgruppe består 
af flere personer, som bliver anført af en interviewer (Kvale og Brinkmann 2009: 170). 
Fokusgruppeinterviewet bliver i casestudiet foretaget med Nyttehavernes formand og 
næstformand. I fokusgruppeinterviewet handler det om at få så mange forskellige synspunkter 
frem i forhold til det emne som er i fokus (Kvale og Brinkmann 2009: 170). Formen er 
kendetegnet ved en ikke-styrende interviewstil. Intervieweren præsenterer de emner der skal 
diskuteres og har til opgave at skabe en atmosfære, hvor man kan udtrykke modstridende og 
personlige synspunkter i forhold til de præsenterede emner. Formålet er ikke at fokusgruppen 
skal nå til enighed eller finde løsninger på de problemer der diskuteres, men blot at belyse 
forskellige synspunkter i sagen. Fokusgruppeinterviewet er velegnet til at undersøge et nyt og 
ukendt område, da den livlige og kollektive ordveksling kan bringe flere ekspressive og 
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emotionelle synspunkter frem, end almindelige én til én interviews. Ideen med at lave et 
fokusgruppeinterview med formanden og næstformanden af nyttehaverne sammen, er at skabe en 
dynamik i interviewemnet omkring processen i tilblivelsen af nyttehaverne. Det er for 
Projektgruppen interessant at undersøge hvordan og hvor meget beboerne føler de er blevet 
inddraget i processen. Fokusgruppeinterviewet kan bidrage til dette med disse to personligheder, 
som kender mere til forløbet end den almindelige bruger.  
Det narrative interview  
Med det narrative interview forsøger at få et indblik i interviewdeltagerens historie gennem 
dennes fortællinger. Historierne kan opstå spontant under interviewet eller blive fremkaldt af 
intervieweren (Kvale og Brinkmann 2009: 173- 176). Et narrativt interview imiterer en 
dagligdags kommunikationssituation, hvor to personer fører en samtale, her er det dog 
interviewdeltageren som fortæller sin historie til intervieweren. Det særlige ved metoden er at det 
ikke er en genfortælling af en allerede fortalt historie, men en spontan fortælling, f.eks. en 
livshistorie eller brudstykker af en personlig biografi. Formålet er at historien skal være så 
detaljeret som muligt, så den også giver mening for den anden, intervieweren (Kvale og 
Brinkmann 2009: 173- 176). De to narrative interviews af to nyttehavebrugere skal bidrage til 
besvarelsen af, om der er sket en forandring i praksis hos de involverede beboere. Det narrative 
interview er valgt, da formen kan bidrage med detaljerigdom om interviewdeltagernes praksis 
både nu og tidligere, hvilket vil kunne belyse om der er sket en praksisforandring og hvordan den 
kommer til udtryk. 
Validitet  
Hvis de resultater og den viden Projektgruppen opnår gennem det kvalitative 
forskningsinterview vurderes pålidelige og gyldige, er det for projektgruppen interessant om det 
er muligt at generalisere resultaterne. Har resultaterne primært lokal interesse eller kan de 
overføres til andre interviewpersoner og situationer. 
Analytisk generalisering ud fra interviewundersøgelse kan ifølge Kvale og Brinkmann foretages 
uanset udvælgelses- og analysemetode. Analytisk generalisering bygger på kontekst righoldige 
beskrivelser og vil bero på forskerens argumentation for at interviewresultaterne kan overføres til 
andre interviewpersoner og situationer. Både analytisk generalisering og kommunikativ 
validering stiller krav om, at beskrivelserne af interviewprocessen og interviewprodukterne er af 
høj kvalitet (Kvale og Brinkmann 2009: 292). 
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Praksis ifølge Flyvbjerg og Phronetisk videnskab 
Projektgruppen finder det relevant at beskrive hvordan forståelsen af begrebet praksis som det er 
beskrevet af Flyvbjerg i Social videnskab der virker, har været styrende for metodevalg , samt 
forståelsen af aktørers praksis i casen nyttehaverne i Værebro Park. En nærmere redegørelse for 
projektgruppens forståelse af begrebet praksis, skal tydeliggøre projektgruppens 
videnskabsteoretiske position i forsvaret af metodevalget. Dernæst skal det give en forståelse af 
den hverdags- og planlægningspraksis, projektgruppen har ønsket at beskrive i et empowerment 
perspektiv i projektet nyttehaverne i Værebro Park. I efterfølgende teori-afsnit Empowerment i 
byplanlægning præsenteres hvordan empowerment, ifølge John Andersen, kommer til udtryk ved 
en forandring i bl.a. praksis hos de i genstandsfeltet betragtede aktører. 
I problemformuleringens andet led: praksis hos de involverede beboere udledes to 
nedenstående arbejdsspørgsmål: 
1. Hvordan forstår projektgruppen praksis? 
2. Hvordan beskrives og dokumenteres praksis hos de involverede beboere? 
 
 
Praksis, hverdagsliv, erkendelsesskemaer, phronesis og det kvalitative case-studie.  
At projektet nyttehaverne i Værebro Park som en del af kommunal plans strategien Social 
Balance, er et forsøg på at give beboerne i Værebro Park større ressourcemæssig støtte i form af 
økonomisk, statusmæssig og politisk magt er redegjort for i denne rapports case-afsnit. Og at 
dette opnås ved forandringer i beboerne kontekst og hverdagspraksis er beskrevet i rapportens 
andet teori-afsnit Empowerment i byplanlægning. 
Ifølge John Andersen og empowerment-perspektivet er projektet nyttehaverne i Værebro Park 
med til at skabe forandringer i praksis udøvet af beboerne og aktører med relation til Værebro 
Park.(Se case-afsnit)  
Udviklingen i adfærden hos beboerne beskriver Andersen således: “ Oplevelsen af de 
samfundsmæssige ressourcefordelingsmekanismer er i høj grad forbundet med de kognitive mentale 
strukturers erkendelsesskemaer samt den emotionelle oplevelse, men som analytisk perspektiv forstås det 
som en kontekstspecifik forståelse af de samfundsmæssige betingelser og rammer, inden for hvilken 
empowermentprocessen finder sted. “(Andersen,2007:7) 
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Ovenstående forstår projektgruppen for denne rapport, som: At der hos en magtsliggjort beboer, 
er sket en udvikling i forståelsen af eget handlerum. Altså at beboeren i Værebro Park, via sin 
ændrede praksis, vil erkende nye handlemønstre og derved, i en positiv spiral, vil forbedre sin 
statusmæssige, økonomiske og politiske magt.  
For at forstå hvordan beboerne i Værebro Park i sidste ende bliver empowered eller 
magtliggjorte af nyttehaverne i Værebro Park, er det nødvendigt med en beskrivelse af 
udviklingen i erkendelsesskemaer, hvilket ifølge Flyvbjerg kun kan beskrives med udgangspunkt 
i phronesis, hos beboerne i Værebro Park. Dette er argumenteret for i rapportens 
diskussionsafsnit ved en præsentation af dreyfuss-modellen og den forståelse for 
samfundsvidenskaberne denne model er udtryk for ifølge Bent Flyvbjerg. 
Phronesis er en praktisk viden draget gennem erfaring, om hvordan man reagerer og interagerer i 
forskellige konkrete situationer (Flyvbjerg 2009: 71). I denne rapports sammenhæng hvordan 
den praktiske viden bliver bibragt aktører i Værebro casen, og hvordan denne erfaring får 
indflydelse på deres adfærd i deres hverdagsliv. Med et moderne udtryk afspejler phronesis en 
situations og relationskompetence. Phronesis er kontekstafhængig og forsøger derfor ikke at 
være forudsigende som epistemologi. 
“(...) et fokus på de faktiske dagligdags praksisser som konstituere et givent interessefelt, 
(...)”(Flyvbjerg, 2009:159) således beskriver Flyvbjerg det fokus der altid bør være for 
phronetisk forskning. I denne rapport hvordan projektet nyttehaverne i Værebro Park er med til 
at skabe Social Balance i Gladsaxe Kommune. 
Det den phronetiske samfundsforskning kan, er at bidrage med forslag og input til, hvordan 
tingene kunne gøres anderledes, altså et mere subjektivt outcome end epistemologien tillader. 
Flyvbjerg argumenterer for, at det lærde opnår troværdighed på grund af dets forankring i 
virkeligheden og derfor bør veje tungere end kontekstuafhængig viden (Flyvbjerg 2009: 87). 
Hvordan ovenstående erkendelse har været styrende for denne rapports konklusion, er beskrevet 
i rapportens diskussionsafsnit.  
Case-studiet i denne rapport er phronetisk i sin karakter, da projektgruppen i valget af kvalitative 
metoder har fokus på kontekst og detaljerigdom for, ifølge Flyvbjerg, at kunne videreformidle de 
eventuelt fundne konklusioner i den valgte case. 
Således vil herunder blive præsenteret parametre for phronetisk forskning, og dermed 
rammebetingelser for udførelsen af et phronetisk case-studie, ifølge Bent Flyvbjerg. 
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Bent Flyvbjerg giver en overordnet formålserklæring for phronetisk forskning; 
“Phronetisk samfundsvidenskab udforsker historiske omstændigheder og aktuelle 
praksisser med henblik på at finde veje til praksis. Den phronetiske samfundsvidenskabs opgave 
er at klargøre og overveje de problemer og risici, vi står overfor, og at skitsere måder, hvorpå 
tingene kan gøres anderledes, i fuld bevidsthed om, at vi ikke kan finde ultimative svar på disse 
spørgsmål eller blot formulere spørgsmålene entydigt.”(Flyvbjerg,2009:165) 
Efter således at have udstukket en retning, for phronetisk samfundsforskning er det, som tidligere 
nævnt, redskaberne og de, af Bent Flyvbjerg, anbefalede metodologiske retningslinjer for 
phronetisk forskning der har tjent som inspiration for det metodiske arbejde i denne rapport. 
Bent Flyvbjerg præsenterer det forbehold at de følgende præsenterede metodologiske 
retningslinjer, kun kan og skal tjene som retningslinjer for phronetisk forskning da; “Det er 
vigtigere at nå til det rigtige resultat, hvilket vil sige at nå frem til en samfundsvidenskab, der 
kan forholde sig effektivt til offentlig overvejelser, og praksis, frem for at sidde tilbage med en 
samfundsvidenskab, der forgæves forsøger at efterligne 
naturvidenskaben.”(Flyvbjerg,2009:153) 
De metodiske retningslinjer: 
Fokus på værdier, Magten i analysens centrum, Komme tæt på virkeligheden, Fremhævelse af 
små ting ,At sætte praksis før diskurs, At studere cases og kontekster ,At spørge “Hvordan” som 
led i narrativ analyse, Sammensmeltning af aktørbevidsthed og struktur, At føre dialog med en 
polyfoni af stemmer. 
Det er således projektgruppens mål at reflektere over disse retningslinjer i forhold til egne 
metoder og position i arbejdet med den aktuelle case. Ved et fokus på værdier er;“(...) målet at 
afbalancere instrumentel rationalitet med værdiratinalitet ved at forøge den enkelte, 
organisationernes og samfundets evne til at tænke og handle på værdirationelle 
vilkår.”(Flyvbjerg,2009:154) 
Et fokus på værdier skal, ifølge Flyvbjerg, distancere prhonetisk forskning fra stillingtagen 
foundationalisme versus relativisme. Værdirationelle, afklarende spørgsmål som; Hvor er vi på 
vej hen? Er det ønskeligt? Hvad bør der gøres?, sådanne phronetiske forskningsspørgsmål skal 
afklare forskerens holdning, til den studerede praksis. Og gøre det muligt at frasortere personlige 
referencer, således at det endelige udgangspunkt for phronetiske forskere er den specifikke 
referencegruppe, i den specifikke kontekst hvor i rationaliteten bliver balanceret. Således skal 
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phronetisk forskning funderes i den samfundsmæssigt og historisk betingede kontekst. 
(Flyvbjerg, 2009:154) 
Validiteten ved phronetisk forskning skal skabes ved en videreformidling af resultater i den 
studerede kontekst, for at skabe nyere og forbedrede forståelser og tolkninger af praksis 
praktiseret i feltet. 
Med John Andersens ord: “ som en kontekstspecifik forståelse af de samfundsmæssige betingelser og 
rammer, inden for hvilken empowermentprocessen finder sted. “(Andersen,2007:7) 
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Empowerment i byplanlægning 
Dette afsnit indeholder en redegørelse af Empowerment i byplanlægning ifølge John Andersen 
og John Friedmann.  
Først defineres planlægningens rolle og praksis. Derefter planlægningens position i den politiske 
orden og til sidst hvilken planlægnings praksis empowerment repræsentere. 
Afsnittet arbejder med arbejdsspørgsmålet: 
Hvordan forstår projektgruppen empowerment i byplanlægning? 
Planlægning 
Statslig planlægning og styring af planlægning i det offentlige rum beskriver Friedmann som en 
reaktion på det fri markeds rationalitet. Planlægningen, der indtil det 19 århundrede var blevet 
foretaget ud fra et præmis om at hvad der er godt for den enkelte eller den enkelte virksomhed, er 
godt for samfundet og for alle, ændrer i det 19 århundrede karakter og der bliver introduceret 
Social rationalitet i planlægning. (Friedmann,1987:21) 
Hermed ændres planlægningens rolle karakter og får som hovedformål at sikre samfundets fælles 
interesserer imod det fri Markeds rationalitet.(ibid) 
Friedmann beskriver hvordan den moderne planlægningspraksis, Social rationalitet, udspringer 
af et behov for at imødekomme de af Markeds rationaliteten skabte, sociale problemer.  
“(...) and coping with the enormous social problems that industrialization had 
engendered.”(Friedmann,1987:21) 
Friedmann beskriver den moderne planlægnings rolle ved de 4 nedenstående punkter: 
1. Som en form for teknisk ræsonnering, skal moderne planlægning håndtere og moderere 
problemer og konflikter i det offentlige rum og i samfundet. 
2. Planlægning finder sted i forskellige kontekster og i en hurtig foranderlig verden og vil 
indebære elementer af så kompleks karakter at det er svært begribeligt for menneskelig 
forståelse og vil derfor kun være delvist mulig at styre.  
3. Moderne planlægningspraksis er konstrueret af videnskabelig og teknisk-viden 
kombineret med den konkrete pragmatiske erfarings betydning i planlægning.  
4. Moderne planlægning imødekommer menneskelig fornuft og accepteres af denne. 
Dermed er moderne planlæggere i en konstant konstituerende konflikt i den offentlige 
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debat, for at validere og solidere relevansen af den foreslåede implementerede 
planlægning. På grund af denne konstante kamp for at retfærdiggøre planlægningens 
relevans, vil specifikke planlægnings forslag blive skabt af et skrøbeligt konsensus 
mellem forskellige planlægningsteorier. (Friedmann,1987:24) 
 
Planlægningens karakter i projektet nytterhaverne i Værebro Park vil blive beskrevet i 
rapportens case-afsnit.  
 
Friedmanns konklusioner vedr. planlægningspraksis:  
1. I det moderne markedsbaserede samfund, er en central koordination af alle planlægnings 
aktiviteter tæt på umulig.  
2. Den samme planlægnings aktivitet kan, og vil ofte, krydse flere territoriale 
planlægningsniveauer. ( National - Regional - Kommunal - Lokal) 
3. Fysisk planlægning eller design er kun en lille del af emnet planlægning og selv inden for 
de traditionelle metoder til fysisk planlægning vinder, videnskabeligt baserede metoder 
for analyse involverende modellering, projektioner, og rummelige steds analyser, frem 
som naturlige måder at arbejde med planlægning i det fysiske rum.  
4. Moderne planlægningspraksis er en social og politisk process hvor forskellige interesser 
og aktører arbejder sammen om at redefinere metoder og arbejder. (Friedmann, 1987:25) 
Yderligere beskriver Friedmann hvordan offentligt styrede planer ofte vil have et socialt mål der 
sideløbende vil kunne opfylde ambitioner indenfor den markedsstyrede rationelle tankegang.  
Denne dobbelte målopfyldelse er også tilstede i projektet nyttehaverne i Værebro Park hvilket 
vil blive tydeliggjort i rapportens case-afsnit. 
Ovenstående er ifølge Friedmann, konklusioner der kan drages omkring planlægningspraksis i 
det moderne samfund.  
De 4 konklusioner skal tjene til at forstå den planlægningspraksis der er praktiseret ved projektet 
nyttehaverne i Værebro Park dette vil blive gjort i rapportens case-afsnit.  
Planlægning bliver gjort på flere niveauer som krydser ind over hinanden Friedmann præsentere 
nedenstående figur, over den politiske planlægnings orden, til at forstå hvilke niveauer der er og 
hvordan de griber ind over hinandens grænser: 
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Ovenstående model skal tjene til at kategorisere Empowerment som en planlægningsstrategi 
ifølge Friedmann. Modellen viser hvordan planlægningen i det offentlige rum kommer til udtryk 
i systemet for den politiske orden. 
Empowerment 
Projektet nyttehaverne i Værebro Park er, som en del af Gladsaxe Kommunes 
kommuneplanstrategi, et tiltag til at forbedre livsvilkår for beboere i Værebro Park. Dette vil 
blive beskrevet nærmere i rapportens case-afsnit. Nedenstående vil være en definition af 
empowerment perspektivet ifølge John Andersen, dette med det formål at kunne identificere 
hvordan projektet nyttehaverne i Værebro Park er med til at skabe:”(...)refleksive og myndige 
mennesker og aktører, med stemme og handlingskapacitet i et inkluderende 
samfund.”(Andersen,2005:1) Hvilket Andersen mener er formålet med Empowerment. 
Empowerment er et samlende metodisk begreb der socialpolitisk forsøger at inddrage og lave 
partnerskaber mellem sociale grupper, statslige legemer og andre organisationer hvor målet 
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blandt andet er at få et mere differentieret velfærdssystem som tilgodeser den enkelte beboer, i et 
område. At et empowerment perspektiv griber ud over et givent projekts område beskriver 
Andersen som horisontale og vertikale empowerment processer. 
● Vertikal empowerment drejer sig om, at grupper eller hele lokalsamfund styrkes i forhold 
til magtcentre og handlesammenhænge på højere niveauer i samfundet. Det kan for 
eksempel være i forhold til national lovgivning eller kommunens politiske og 
administrative prioriteringer eller i forhold til overordnede diskurser og politiske 
programmer. Vertikal empowerment er altså styrkelse af magtpositioner opad i forhold til 
de professionelle og systemerne. 
● Horisontal empowerment drejer sig om at styrke handlekraftige netværk mellem aktører 
på samme niveau f.eks. i klientgrupper i samme situation eller grupper inden for et 
stigmatiseret boligområde. 
 
Andersen placerer empowermentperspektivet under hvad Friedmann i sin figur Planning in a 
public domaine: basic concepts kalder System Transformation.  
System Transformation definere Friedmann således: “Such transformations generally take the 
form of structural or radical reforms that are engendered through a political process of radical 
planning and practice from below.”(Friedmann,1987:33) 
Planlægning af radikale praksisændringer skal være transformative elementer i den overliggende 
struktur.  
Andersen beskriver empowerment aktører som værende: “ i  et socialt rum eller samfund, hvor 
der hele tiden både kæmpes om økonomiske, statusmæssige og politiske magtpositioner og 
ressourcer/kapitaler.(Andersen,2005:4) 
Således er det i kampen om ressourcer, Andersen mener, at underprivilegerede grupper kan 
støttes. 
Projektet nyttehaverne i Værebro Park skal altså, ved implementering, bidrage til at skabe 
forbedrede levevilkår for underprivilegerede grupper i et område.   
Det transformative i empowermentperspektivet betyder at det er en kritisk social teori, der 
forsøger at forandre og påvirke eksisterende system strukturer, der fordeler den økonomiske, 
statusmæssige og politiske magt. (Andersen,2005:5) 
Andersen beskriver forholdet mellem de tre magtformer således: 
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● økonomisk magt; det vil sige magtposition på markedet, adgangen til at besidde, skabe og 
kontrollere økonomiske ressourcer. 
● statusmæssig magt; det vil sige sociale gruppers sociale anseelse og omdømme. Her 
drejer det sig om ændring i forhold til samfundets sociale orden: at udfordre 
”lavstatusgruppers” sociale anseelse. Her handler det om at ændre på rangordningen 
mellem dominerende og stigmatiserede grupper (f.eks. seksuelle og etnisk minoriteter) 
eller status hierarkiet mellem lokaliteter. 
● politisk magt; det vil sige adgang til og mulighed for at påvirke det politiske system og 
bruge det til fordel for underprivilegerede gruppers interesser. (ibid) 
 
“Det solidariske transformative empowermentbegreb er derfor koblet til en samfundsforståelse, 
der opererer med en strukturelt betinget ulige fordeling af økonomisk, social og kulturel kapital 
uden at være fastlåst i en deterministisk forståelse af strukturen, som upåvirkelig af menneskelig 
handlen. “(Andersen,2005:11) 
Projektet nyttehaverne i Værebro Park er således konstrueret og implementeret for at skabe 
bedre vilkår inden for netop ovenstående tre områder, for beboerne i Værebro Park, dette vil 
blive beskrevet i rapporten case-afsnit. 
Andersen beskriver relationerne mellem beboere i et givent boligområde som 
praksisfællesskaber. Det være sig en række af mindre eller større praksisfællesskaber, familier, 
opgange, foreninger, etnicitet osv. fælles er dog en mangel på magt ift. økonomisk, status og 
politisk magt. Andersen konkludere at den fælles praksis beboerne i et givent boligområde deler, 
er den som er med til at definere og fastholde dem i en mindre magtfuld position til det 
omkringværende samfund. 
Det er altså den praksis hos de lokale aktører, som bliver forandret ved empowerment relaterede 
teknikker der skal føre til en ”bedre” tilværelse. (Andersen,2007:3) 
Rapportens case-afsnit vil indeholde en analyse af praksis, med det formål at se forandringer 
heri, i projektet nyttehaverne i Værebro Park.  
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Nyttehaverne i Værebro Park - et case-studie 
Vores case bygger på et initiativ om at lave nyttehaver i Værebro Park i Gladsaxe. I dén 
forbindelse har vi udarbejdet en casebeskrivelse om området, for at tilegne os den vigtige 
kontekstafhængige viden der er i et sådan studie.  
Værebro Park ligger i udkanten af Gladsaxe kommune som en del af Bagsværd med omkring 
3000 beboere fordelt i ca. 1400 boliger. Boligerne er omkranset af Hillerødmotorvejen, 
Bagsværdvej og Værebrovej og er lukket om sig selv som en selvstændig bydel, uden at have 
fordele af de bymæssige tilbud. Der er dårlige forbindelser til det omkringliggende villakvarter 
mod vest, motorvej mod øst, og grønne arealer mod nord og syd. De store omkringliggende veje 
gør det til en omvej for forbipasserende at krydse Værebro Parken og det er derfor kun folk med 
ærinde som bevæger sig ind på området. Mod vest findes også områdets skole, Skovbrynets 
Skole, og Værebro Svømmehal.  
 
 
luft foto af Værebro Park og omkringliggende arealer. Den skarpe adskillelse af Værebro Park og villakvarteret ses 
blandt andet ved vejen, parallel med Værebrovej, opad de fem bygninger der ender blindt. (Eget Foto) 
 
Værebro Park er præget af kriminalitet i form af bandeopgør og hærværk og har en ubalanceret 
beboersammensætning,  i forhold til de omkringliggende kvarterer, der primært består af 
ressoucesvage mennesker som er med til at skabe en social ulighed. (Realdania, præsentation af 
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værebro parken:1) Kommunen har derfor, i kommuneplanstrategien, opsat otte mål hvor et af 
dem handler om bydele i social balance. Kommunen vil blandt andet mindske ledighedsniveauet 
i det udsatte område, som i 2014 var på 10,2 procentpoint over resten af kommunens 
ledighedsniveau. Målet er en faldning på 2 procent i 2018. Desuden skal børnene i de udsatte 
områder opnå bedre karakterer i skolerne, og flere unge skal igennem en ungdomsuddannelse. 
(Kommunestrategien 2014-2018:18)  
For at nå disse mål,  har kommunen oprettet Social Balance som skal være med til at gøre 
Værebro Parken til et godt sted at bo og vokse op og de har her opstillet 8 principper som skal 
følges i alle projekterne:  
1. Vi igangsætter kun indsatser, som vi tror på kan bidrage til de mål, vi har sat os 
2. Vi baserer projektets indsatser på viden om miljøet og de mennesker, der bor og færdes i 
Værebro Park.  
3. Vi afprøver nye løsninger på områder, hvor gamle løsninger har slået fejl eller vist sig 
utilstrækkelige.  
4. Vi træffer beslutninger om områdets udvikling sammen med beboere og lokale 
interessenter.  
5. Vi tager et fælles ansvar for kvaliteten af hver enkelt indsats, vi igangsætter - uanset 
hvem der har ansvaret for at drive indsatsen. 
6. Vi arbejder på tværs af fagområder, så indsatserne i projektets tre spor (Det sociale spor, 
Naboskabssporet og Det fysiske spor) går hånd i hånd 
7. Vi udvikler alle indsatser i samklang med driften i vores organisationer.  
8. Vi undersøger og dokumenterer effekten af de indsatser, vi sætter i gang - og bruger 
vores erfaringer til at forbedre indsatserne.  
 
(principperne for arbejdet, Gladsaxe Kommunes hjemmeside)  
Social Balance har nedenstående målsætning om områdeløft i det udsatte område og forsøger at 
ændre området med tre spor som også indgår i ovenstående principper (se nr. 6): Det sociale 
spor, Naboskabssporet og Det fysiske spor. Hver gang et nyt projekt bliver stablet på benene skal 
disse tre, altså målsætningen, de 8 principper og de tre spor indtænkes i idéen og den 
dertilhørende process.  
Social Balances målsætning:  
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1. Alle beboere under 30 år i Værebro Park er i uddannelse eller beskæftigelse  
2. Værebro Park fastholder og tiltrækker ressourcestærke borgere  
3. Alle børn og unge i Værebro Park har gode fremtidsmuligheder  
4. Værebro Park er fri for bandekriminalitet  
(Partnerskabsaftale, Gladsaxe Kommune:1) 
 
De 8 bygninger der betegner arealet, er opført i 1967 og er i hhv. 4 og 8 etager 
(Byplanafdelingens stedsanalyse: 2012:11) og lavet af beton med forskellige mønstrede 
udsmykninger. Boligerne afspejler bygningstidens industrielle tendenser og tanken om 
universelle rammer for aktivitet og færden, men er med til at give et ensformigt udtryk. De tre 8 
etagers bygninger har hver en stor parkeringsplads tilkoblet og alle bygningerne orienterer sig 
mod grønne arealer, hvilket betyder at der på den ene side af hver bygning er bil-frit. Der er også 
lege- og opholdsarealer tilknyttet hver blok. Første indkørsel fra motorvejen og Værebrovej fører 
til de tre 8 etagers bygninger, hvor næste indkørsel fører til Værebro Parkens store forplads og 
det dertilhørende center. I centeret finder man Netto og et par andre butikker, men meget af 
centeret står øde hen. I 1993 gennemgik bygningerne en udseendemæssigt forandring og der blev 
tilføjet farver foran og glaspartier på altanerne, men der blev ikke gjort op med de 
grundlæggende problematikker som er til stede under overfladen, på gaden og inde i 
lejlighederne.   
”Vi ankommer til udkanten af Værebro Park i bil, pludselig fortæller Isa at vi er fremme. 
Det er svært at se udefra, da vi netop er kommet op fra motorvejen. Der er grønne 
områder, og pludselig ses de store grå beton bygninger. Det ser ud som om det er blevet 
forsøgt at gøre bygningerne positive i udtrykket, da de er farverige mellem alt det grå, 
men det er ikke rigtig lykkedes. Jeg kan med det samme mærke jeg er i en ghetto.  Det er 
en højlys forårsdag og området fremstår tilforladeligt i dagstimerne. Jeg ville dog nok 
ikke være så tryg i aftentimerne, da stedet på en måde virker mere utrygt og isoleret, til 
trods for at jeg har været bosat flere år klods op ad Blågårds Plads.  
De store parkeringsområder ligger i skyggen af de 8 etagers høje blokke og vi parkerer. 
Vi går ud af bilen og forbi en tilgroet legeplads, hvor det ser ud som om nogen er i gang 
med at bygge noget men forlod da det var halvt færdigt. Der er ikke så meget liv i 
gaderne og på pladserne, trods det skønne vejr og weekend.  
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Forsiden af en af de tre 8 etagers bygninger set fra parkeringspladsen. Her ses de fornyelser af udseenet der blev 
lavet i 1993.(eget foto) 
 
vi bevæger os over til forpladsen som fungerer som bus terminal og åbning til centeret. 
Der er meget fladt og åbent, men inviterer samtidig ikke til andet ophold end at vente på 
bussen.  
 
 
Forpladsen med udkørsel i højre side og en form for læ-skur der bruges til at vente på bussen i højre.(eget foto)  
Vi går tilbage mod bilen og jeg får øje på de forskelligt indrettede altaner. Nogle har 
festivals-hegn på altanen og få har grønt til at gro. Det hele er meget gråt og der er 
overvågning på hvert et bygningshjørne.” (Bilag 4) 
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Efter mange tilfælde af hærværk er det blevet vedtaget at der skal være overvågningskameraer i Værebro Park(eget 
foto) 
Social Balance har i samarbejde med DAB (Dansk Almennyttigt Boligselskab), GAB (Gladsaxe 
Almennyttige Boligsselskab) og Grøn idécenter været med til at stable nyttehaverne på benene. 
Det startede med ét ud af 600 forslag der blev foreslået på et borgermøde i 2012, og idag er 
nyttehaverne en realitet med 39 haver og en aktiv forening med mange ideer på tegnebrættet. 
Nyttehaverne er finansieret af kommunen og Miljøministeriet i forbindelse med projektet LAR 
(Lokal Afledning af Regn) hvor målet er at bruge og opsamle vandet der rammer halvtagene til 
nyttehaverne. Der er lavet store underjordiske opsamlingsbassiner som brugerne kan få tilgang til 
ved en af de fire gammeldags vandpumper. Hver nyttehave har også fået en kompost beholder, 
og i de tre byggede skure er der alle de redskaber man har brug for til havearbejde.  
Foreningen har en formand og en næstformand og en bestyrelse som har været med til at danne 
nogle retningslinier for haverne. Der må blandt andet ikke plantes over 1 meter høje planter eller 
bygges skure.  
”Vi ankommer til nyttehaverne, som ligger tæt op ad motorvejen og til at starte med 
virker det som et besynderligt sted at de 39 haver er placeret. Her er larm fra bilerne, 
men folk hygger sig. Ud af de 30 haver er der nok mennesker i 8 forskellige haver. En 
kvinde sidder og luger ukrudt og jeg går over for at tale med hende. Hun er glad for sit 
stykke land og nyder at få jord mellem fingrene.” (Bilag 4) 
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En kvinde sidder i sin nyttehave og i baggrunden ses en af de tre 8 etagers bygninger(eget foto)  
 
 
En nyttehave lejer graver jord for at kunne anlægge fliser. (eget foto) 
Med ovenstående case redegørelse, er det nu hensigten i denne rapport at betragte fundne 
planlægnings praksisser i et empowerment-perspektiv som det er præsenteret John Friedmann og 
John Andersen. (se Teori afsnit) 
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Opsamlende Case-afsnit 
Afsnittet vil indeholde en analyse af planlægningspraksis praktiseret i projektet nyttehaverne i 
Værebro Park. Analysen vil bygge på Friedmann’s forståelse af moderne planlægningspraksis 
samt indsamlet viden, ved dokumentanalyse, vedr. Gladsaxe Kommunes arbejdsgange, processer 
og metoder.  
Efterfølgende vil projektgruppen præsentere hvordan den fysiske planlægnings indsats, 
repræsenteret ved projektet nyttehaverne i Værebro Park, i et empowerment-perspektiv er med 
til at opfylde målsætninger præsenteret i Gladsaxe Kommunes kommune planstrategi. 
I denne del af casestudiet vil der blive redegjort for planlægningspraksis der er blevet benyttet i 
tilblivelsen af projektet nyttehaverne i Værebro Park. For at opnå en sådan forståelse, tager 
casestudiet udgangspunkt i Friedmanns fire konklusioner, som er præsenteret i afsnittet 
Empowerment i byplanlægning. Det følgende vil være en analyse af hvordan de fire 
konklusioner kommer til udtryk i projektet nyttehaverne i Værebro Park. 
Ifølge Friedman vil den samme planlægningsaktivitet ofte krydse flere territoriale 
planlægningsniveauer, herunder  National - Regional - Kommunal - Lokal, i dette tilfælde vil 
planlægningsaktiviteten være projektet nyttehaverne i Værebro Park.  
På nationalt og regionalt niveau har der været stort fokus på udsatte boligområder i de seneste år, 
hvor man har forsøgt adskillige tiltag gennem flere helhedsplaner og projekter. Regeringen har 
blandt andet afsat 220 mio. kroner årligt i Landsbyggefonden, til boligsociale indsatser 
(Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter 2013: 3-5). 
På kommunalt niveau har Gladsaxe Kommune med Bydele i social balance fokus på de bydele, 
hvor der i dag er social ubalance. Kommunen har iganværende helhedsorienteret indsatser, for at 
komme de komplekse udfordringer som banderelateret kriminalitet og social ulighed til livs, i 
Værebro Park og Høje Gladsaxe (Gladsaxe Kommune, 2015).  
På lokal skala har Værebro Parks afdelingsbestyrelse besluttet at anlægge nyttehaver og generelt 
skabes bedre sociale muligheder og flere aktiviteter for beboerne i Værebro Park (Værebro Park 
2, 2015). 
Projektet nyttehaverne i Værebro Park er en del af det overordnede projekt Social balance i 
Værebro Park - Et godt sted at vokse op. 
I projektet Social balance i Værebro Park - Et godt sted at vokse op  har Gladsaxe Kommune og 
Gladsaxe almennyttige Boligselskab opstillet otte arbejdsprincipper, som tidligere nævnt.  
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I følge Friedmann er moderne planlægningspraksis konstrueret af videnskabelig og teknisk-viden 
kombineret med den konkrete pragmatiske erfarings betydning i planlægning. Dette kommer 
særligt til udtryk i det tredje princip: 
 
3. Vi afprøver nye løsninger på områder, hvor gamle løsninger 
har slået fejl eller vist sig utilstrækkelige (Værebro Park 1, 2015). 
 
Princippet om at afprøve nye løsninger er ifølge Friedman et udtryk for en erkendelse af, at det 
ikke er hensigtsmæssigt, at have kommunen som central koordinator, da denne ofte vil forsøge at 
planlægge sig ud af alt fra starten i et projekt. Man har, fra Gladsaxe Kommunes side erkendt, 
gennem erfaring, at man er nødt til at prøve sig frem med afprøvninger af forskellige løsninger, 
for at nå frem til den “gode” løsning. Konkret ses det i måden projektet nyttehaverne i Værebro 
Park blev besluttet på, i det at det var ét ud af de 800 beboerforslag, der blev foreslået til et 
stormøde i 2013. Man bruger dermed borgerinddragelse til at finde de bedste løsninger. 
De tre spor, som tidligere er nævnt i casestudiet, indeholder målsætningerne om at alle initiativer 
skal tage udgangspunkt i en konkret problemstilling eller et konkret ønske fra beboerne i 
Værebro Park og at der skal inddrages et eller flere spor, når der arbejdes med de enkelte 
projekter. På den måde bliver projekterne tværfaglige.  Disse målsætninger er et udtryk for at 
man, ifølge Friedman, har rykket sig fra traditionelle metoder, til videnskabeligt baserede 
metoder for analyse, herunder involverende modellering, projektioner, og rummelige steds 
analyser, som naturlige måder at arbejde med planlægning i det fysiske rum. Et konkret 
eksempel på Friedmans pointe ses i det fysiske spor, som netop stiller krav om rummelig 
stedsanalyse, inden et projekt sættes i søen. Ifølge Social Balance er stedsanalysens formål at 
beskrive områdets funktioner, bebyggelse, friarealer, forbindelser og kontekst, samt styrker og 
svagheder indenfor de enkelte temaer, for derefter at fungere som idekatalog til nye forslag i 
processen. På den måde ses det at planlægningen har flyttet sig fra de traditionelle metoder, til 
nye inddragende projektions metoder.  
Moderne planlægningspraksis er ifølge Friedman en social og politisk process hvor forskellige 
interessenter og aktører arbejder sammen om at redefinere metoder (Friedmann, 1987:25). Dette 
ses i projektet nyttehaverne i Værebro Park med Partnerskabsaftalen sammenholdt med de otte 
principper for Værebro Park. 
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Partnerskabsaftalen, der er indgået mellem Gladsaxe Kommune, Gladsaxe almennyttige 
Boligselskab og boligafdelingen i Værebro Park, har til hensigt at forandre Værebro Park fra et 
udsat boligområde til en velfungerende, blandet bydel. Her er samarbejdet tydeligt mellem 
forskellige interessenter og aktører. 
De otte princippers ottende princip, vi undersøger og dokumenterer effekten af de indsatser, vi 
sætter i gang - og bruger vores erfaringer til at forbedre indsatserne, viser, at der i 
planlægningen indtænkes dokumentation af effekterne af det stykke arbejde der udføres, for 
løbende at kunne optimere projekterne og redefinere metoderne.  
Ifølge Friedmann vil offentligt styrede planer ofte have et socialt mål der sideløbende vil kunne 
opfylde ambitioner inden for den markedsstyrede rationelle tankegang.  
Denne dobbelte målopfyldelse er direkte en del af Gladsaxe Kommunes vækststrategi: 
● Vi vil have flere arbejdspladser ved at tiltrække og fastholde økonomisk bæredygtige 
virksomheder. 
● Vi vil tiltrække flere borgere, der bidrager med ressourcer til fællesskabet og til at skabe 
rammen om det gode hverdagsliv (Gladsaxe Kommune 3, 2015). 
 
Det første punkt ligger sig op ad en markedsstyret rationel tankegang i form af vækst via flere 
arbejdspladser, hvor det andet punkt indeholder de sociale mål om at styrke fællesskabet og det 
gode hverdagsliv.  
Samtidig kommer den dobbelte målopfyldelse til udtryk i projektet nyttehaverne i Værebro Park 
gennem Social Balances fire målsætninger, som tidligere er nævnt i analyseafsnittet. Alle fire 
målsætninger vil have en positiv indvirkning på Gladsaxe Kommunes økonomi, både på kort og 
på lang sigt. I Gladsaxe Kommunes rapport Styrket social balance i Værebro Park - Kortlægning 
af aktører og indsatser, fremgår det at man har til hensigt at styrke den sociale balance i området 
ved tiltrække ressourcestærke borgere og løfte de eksisterende 
Et væsentligt element i at styrke den sociale balance i Værebro Park vil 
bestå i at gøre området i stand til at tiltrække flere ressourcestærke 
borgere…. og ”løfte” de eksisterende borgere i Værebro Park (Gladsaxe 
Kommune 2012: 11).  
Hensigten her er at styrke markedet for at styrke kommunens kapital.  
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I  projektet nyttehaverne i Værebro Park ser vi hensigtens potientiale i fokusgruppeinterviewet 
med nyttehavernes formand og næstformand, hvor formanden udtaler: 
“Vi har planer om at vi skal have solceller, det er noget vi har 
besluttet på et bestyrelsesmøde at vi vil søge om” (bilag 1). 
Med udtalelsen ses det, at projektet nyttehaverne i Værebro Park har potentiale til at øge 
beskæftigelsen i området og dermed økonomien i Kommunen, da det vil kræve firmaer, som skal 
sælge deres solceller og teknikkere, som skal installere dem.  
Der er i ovenstående del af analysen, forsøgt opnået en større forståelse af den 
planlægningspraksis, som projektet nyttehaverne i Værebro Park er planlagt med. 
Med denne forståelse vil det nu blive forsøgt besvaret, hvorfor det er relevant at betragte 
projektet nyttehaverne i Værebro Park i et empowermentperspektiv. 
Formålet med at se projektet nyttehaverne i Værebro Park i et empowerment-perspektiv, er 
forståelsen af den “magtliggjorte” beboer, præsenteret i denne rapports teoretiske afsnit. 
Dette for at kunne konkludere på rapportens problemformulering: Hvordan lever projektet 
nyttehaverne i Værebro Park op til målsætningerne i Gladsaxe Kommunes kommuneplan strategi, 
Social Balance. 
John Andersen beskriver empowermentprocesser som horisontale og vertikale, når det griber ud 
over et giventprojekt område.  
I projektet nyttehaverne i Værebro Park ses den vertikale empowerment i interviewet med 
formanden og næstformanden i forhold til integration på landsplan. Formanden udtaler: 
Jeg ved at vi bliver forsøgt kopieret af mange andre kommuner, det har jo et stort 
politisk fokus. De henvendte sig til mig fra en kommune syd for København, fordi det 
er sku’ smart det her. Det er en god ide til at få folk til at blive integreret… de 
kommer jo fra alle lande ik’ også. Vi har nyttehave ejere fra Tyrkiet, Iran, Irak, 
Pakistan, Afghanistan, Italien, Aarhus, vi kommer alle steder fra.”(bilag 1). 
Udtalelsen viser at projektet nyttehaverne i Værebro Park tiltrækker sig opmærksomhed uden for 
kommunen. Projektet har også politisk interesse på øverste niveau. 
Som et led i en rundtur i Gladsaxe Kommune, var Venstres politiske ordfører Inger Støjberg på 
besøg i Værebro Park for at høre om arbejdet med Social Balance i Værebro Park, hvor hun 
blandt andet blev præsenteret for nyttehaverne. Efter mødet fortalte Inger Støjberg, at hun var 
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glad for at se, hvor meget liv og sjæl, der bliver lagt i arbejdet, og det gav hende idéer med 
tilbage til det politiske arbejde på Christiansborg (Værebro Park 3, 2015). 
Den horisontale empowerment, som handler om at styrke aktører på samme niveau og i samme 
situation, ses gennem en udtalelse fra en af nyttehaveejerne: 
“Til at starte med havde jeg ikke en nyttehave, det har aldrig interesseret mig 
sådan noget. Min kammerat havde en, så en dag sad vi og snakkede om det, så 
besluttede jeg mig, hvorfor ik’ prøve det.”(Bilag 2) 
Med udtalelsen bliver det tydeligt, at en nyttehaveejers praksisændring i form af at besidde en 
nyttehave, virker indflydelse på en anden person i dennes netværk, som ikke har nået samme 
praksisændring endnu. Den horisontale empowerment finder sted i det der sker en 
praksisændring hos én person, fordi den er fundet sted hos en anden.  
Ifølge John Andersen er det i kampen om de økonomiske, statusmæssige og politiske ressourcer, 
at underprivilegerede grupper kan støttes. 
Projektet nyttehaverne i Værebro Park er konstrueret og implementeret for at skabe bedre vilkår 
inden for netop ovenstående tre områder, for beboerne i Værebro Park. 
I interviewet med formanden og næstformanden for projektet nyttehaverne i Værebro Park 
kommer disse tre ressourcers udvikling blandt brugerne til udtryk. 
Den økonomiske ressource kommer til udtryk ved, at projektet nyttehaverne i Værebro Park er 
en forening med en stemme, der gør at de er i stand til at søge om f.eks. solceller til haverne. 
Den statusmæssige ressource kan på sigt blive mere tydelig, men allerede nu er der gennem 
lokale medier skabt en positiv atmosfære omkring projektet nyttehaverne i Værebro Park, hvor 
formanden for haverne og Gladsaxe Kommunes borgmester Karin Søjberg Holst har været ude 
og udtale sig positivt i den lokale presse. 
Den politiske ressource kommer særligt til udtryk i interviewet med formanden og 
næstformanden for projektet nyttehaverne i Værebro Park, her bliver der talt om at starte et 
projekt i forlængelse af projektet nyttehaverne i Værebro Park med biavl, et forslag som blev 
afvist tidligere på året. Næstformanden udtaler: 
“Man skal være god til at sælge idéerne videre.”(Bilag 1) 
Her viser næstformanden, at hun gennem erfaring har fået en vis forståelse for, hvad der skal til 
for at opnå midler gennem en politisk proces. 
Hun udtaler videre:  
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“Man burde have gennemtænkt idéen bedre inden det blev pitchet til 
afdelingens bestyrelse. De har det endelige ansvar. I første omgang må vi 
nøjes med haverne. Vi vil gerne have flere haver og grøntsagsmarked og 
blomstermarked.” (Bilag 1) 
Ved at betragte projektet nyttehaverne i Værebro Park i et empowermentperspektiv, kan man se 
at næstformanden med sin udtalelse viser, at hun har fået en opfattelse af, at det er muligt at opnå 
flere midler, så længe man fører processen på en gennemtænkt måde. Hun har altså gennem 
erfaring fået øjnene op for nye muligheder. 
Ifølge John Andersen er det den praksis, som bliver forandret hos de lokale aktører, ved 
empowerment relaterede teknikker, der skal føre til en bedre tilværelse (Andersen 2007, 3). 
Et sted vi finder en forbedret praksis er i interviewet med en af nyttehaveejerne: 
“Jeg har boet i Værebro Park i 25 år og har aldrig haft en have jeg kunne 
gå ud i. Nu har jeg fået en nyttehave jeg deler med en kammerat, så nu går 
jeg ned i min have et par gange om ugen og er sammen med de andre 
ejere, i stedet for bare at være derhjemme… Det er også for min datters 
skyld, hun synes det er meget sjovt med sådan noget, og så lærer vi en 
masse sammen”. (Bilag 2) 
Denne udtalelse indeholder flere relevante oplysninger set i et empowermentperspektiv.  
Der er sket en praksisændring i nyttehaveejerens hverdag, ved at han nu går ned i sin have i 
stedet at sidde derhjemme. Denne praksisændring bevirker, at nyttehaveejeren indgår i et socialt 
fællesskab sammen med de andre nyttehaveejere og sin datter. Derudover sker der også en 
udvikling i forhold til den læringsproces både han og sin datter oplever sammen. 
Et andet sted i interviewet bliver det også tydeligt, hvilken indflydelse projektet nyttehaverne i 
Værebro Park har haft i et empowermentperspektiv for næstformanden. Næstformanden udtaler: 
“Før lavede jeg intet aktivt. Jeg var her (jf. Værebro Park) stort set 
aldrig. Mit liv var et andet sted, men jeg har virkelig revurderet min 
holdning til det her sted, så det har givet mig sindsygt meget, at man nu 
har ansigt på dem der bor her.” (Bilag 1) 
Udtalelsen viser med hvilken positiv indflydelse projektet nyttehaverne i Værebro Park har haft 
for næstformandens praksis, samt opfattelse af det sted hun bor. 
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Diskussion 
Projektgruppen vil i dette afsnit diskutere vores inddragede teori, set ud fra vores casestudie, og 
komme ind på vores proces omkring udvælgelse af case, hertil de opståede problematikker og 
vigtigheden af kontekstnærhed. 
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Processen 
I starten af forløbet havde projektgruppen indgået et samarbejde med Plan Danmark om at kunne 
få lov til at evaluere på et igangværende projekt i Senegal. Projektet omhandlede empowerment 
og beskæftigede en gruppe udsatte unge som fik lov til at være medskabere i et kvarterløft. 
Projektgruppen holdte møder med vores kontaktperson i organisationen og lavede 
interviewspørgsmål til de involverede som han ville få besvaret, da han skulle derned. Derudover 
ville to af de unge involverede komme til Danmark og projektgruppen havde her muligheden for 
at møde og interviewe dem. Desværre blev deres rejse udskudt til efteråret, og selvom 
projektgruppen havde modtaget en detaljeret projektbeskrivelse kunne denne ikke opveje for den 
manglende kontekst nærhed. Projektgruppen havde med andre ord ikke mulighed for at danne os 
det nødvendige overblik over Senegal, byen, menneskene og den konkrete case, når 
projektgruppen ikke selv var til stede. Som Flyvbjerg også beskriver med begrebet phronesis er 
det alfa omega at forskeren selv er til stede når studiet skal laves, da konteksten er altafgørende 
for studiet af casen. (Se afsnittet Praksis ifølge Flyvbjerg) Historisk indsigt i de unges 
samfund, kultur og aktuelle kontekst er altså altafgørende.  
 
Projektgruppen havde fra start en stor motivation for at beskæftige os med netop dette projekt og 
en stor interesse i Plan Danmarks arbejde men da projektgruppen, efter at have studeret 
empowerment begrebet yderligere, opdagede hvor svært det ville være at tilnærme sig den 
vigtige kontekst afhængighed som er nødvendig for at kunne evaluere på om der har været 
empowerment i et projekt, blev projektgruppen nødsaget til at skifte. Projektgruppen kunne med 
andre ord ikke leve op til det videnskabs teoretiske element hvis projektgruppen fortsatte med 
Plan Danmark.  I projektgruppens arbejdsprocess har det været dikterende at projektgruppen 
ændrede casen til et mere nærliggende område projektgruppen kunne besøge. Derfor valgte 
projektgruppen at ændre casen til nyttehaverne i Værebro Park. Her havde projektgruppen 
mulighed for at skabe den vigtige kontekst som Flyvbjerg beskriver som altoverskyggende i et 
casestudie og for at se, og evaluere på, om empowerment er sket. Det etnografiske studie som 
projektgruppen har foretaget, og den dertilhørende dokumentanalyse er derfor så optimal som 
muligt når tidsperspektivet har været så begrænset. Projektgruppen mener dog, at have opfyldt 
kravet om en gennemførelig dokumentanalyse og projektgruppen har tilstræbet sig en stor viden 
om Værebro Parken og dens kontekst. Hvis mere tid var til rådighed ville det også have været 
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interessant at fokusere på lokalområdet og dettes involvering, eller det modsatte, i Værebro 
Parken.  
 
Nyttehaverne 
Det ét år gamle projekt har allerede haft stor succes, og det blomstrer i bogstaveligste forstand i 
denne tid. I vinterperioden dør det hele lidt hen og aktiviteterne bliver minimeret. Man kan 
derfor sige, at projektet har en cyklus som lever op om foråret og har meget aktivitet i sommer 
halvåret, hvorimod vinteren er mindre aktiv. Herved sker der ikke empowerment når projekterne 
ikke er aktive, og denne del af cyklussen kunne også være interessant for projektgruppen at 
undersøge. Der ville her, hvis det var muligt at dække hele året, være en bredere detalje rigdom.  
 
Desuden har nyttehaverne et begrænset antal, nemlig 39 stk. I andre klubber og foreninger kan 
der være et stort antal medlemmer, men her er det meget begrænset. Dette vil projektgruppen 
modargumenterer med John Andersens tekst omkring praksisfællesskaber og hvordan disse, 
mere overordnede fællesskaber, også kan være med til at empower andre beboere i Værebro 
Parken som ikke har en af de 39 nyttehaver. Ifølge Wengers, som John Andersen inddrager i sin 
tekst om Social kapital og empowerment  processer i lokalsamfund bruges praksisfællesskab 
som begreb til at forstå læreprocesser som et dynamisk forhold mellem, på den ene side 
individualisering og på den anden kollektivisering og er en måde at forstå de forskellige 
kontekster og sociale netværk vi indgår i. Praksissen i fællesskabet og hos det enkelte individ er i 
konstant forandring og udvikling. I denne process opstår nye praksisfællesskaber mens gamle 
forsvinder.  
Praksis er kilden til sammenhæng og i Værebro Parken smelter de to praksisfællesskaber 
sammen, altså nyttehaverne som praksisfællesskab og det at bo i Værebro Parken- som også er et 
praksisfællesskab alle beboerene indgår i. Derfor kan man argumentere for, at selvom der kun er 
39 nyttehaver, vil udviklingen i nyttehave-brugerenes identitet (herunder erkendelsesskemaer) 
smitte af på de andre praksisfællesskaber de indgår i.  
 
Nogle beboere indgår i praksisfællesskabet projektgruppen vælger at kalde “beboer i Værebro 
Parken” mere end andre, da Wenger argumenterer for at praksis kun eksisterer gennem gensidigt 
engagement, og engagement er det der definerer tilhørsforholdet til et praksisfællesskab. Derfor 
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kan man diskuterer hvor meget denne fysiske ekskludering betyder, eller på den anden side, om 
praksisfællesskabet projektgruppen har valgt at kalde “nyttehave brugerene” ophøjer 
praksisfællesskabet “beboer i Værebro Parken” blandt andet i form af bedre vidensdeling og 
mere engagement i den daglige praksis.  
 
Empowerment 
Projektgruppen vil her diskutere Dreyfussmodellens relevans ift. phronesis og hvordan denne er 
med til at bevise om empowerment har fundet sted.  
 
Projektgruppen argumenterer for at Dreyfuss modellen, og forståelsen af denne i forhold til 
samfundsvidenskaberne, ifølge Flyvbjerg kan være med til at bevise den udvikling der finder 
sted i erkendelsesskemaerne hos de empowered beboere. Som beskrevet i Praksis i følge 
Flyvbjerg vil de magtliggjorte beboere forbedre deres erkendelseskemaer og altså herved deres 
statusmæssige, økonomiske og politiske magt indadtil og udadtil. Beskrivelsen af denne 
udvikling kan, ifølge Flyvbjerg, kun beskrives med phronesis, altså den praktiske viden man 
tilkender sig gennem erfaring i situationer som ligger indenfor samme kontekst tidligere erfaret. 
Dreyfussmodellen inddeler den menneskelige læringsprocess i fem niveauer : 1. Nybegynder 
(Novicen), 2. Avanceret begynder, 3. Kompetent udøver, 4. Kyndig udøver, 5. Ekspert 
(Flyvbjerg 2001: 21-31). og Flyvbjerg har i sin argumentation fokus på springet fra det tredje 
niveau, Kompetent udøver, til det femte og øverste niveau, Ekspert. 
Flyvbjerg argumenterer for, at det kun er på baggrund af erfaringer, at det overhovedet lader sig 
gøre at komme fra niveau tre i læringsprocessen til niveau fire og fem. Flyvbjerg mener altså at 
det er gennem erfaringer man tilegner sig den mest troværdige viden.  
På fjerde og femte niveau i Dreyfuss-modellen træder kontekstens betydning i karakter, da 
man på disse niveauer handler på grundlag af tidligere erfarede, tilsvarende situationer og 
kontekster.  
At de involverede beboere i projektet nyttehaverne i Værebro Park er eksperter i eget 
hverdagsliv betyder at de, ifølge Dreyfuss-modellen, handler intuitivt og udfra erfaring. 
I Bent Flyvbjergs gennemgang af Dreyfuss-modellen redegører han for hvordan det ikke er 
muligt at beskrive praksis hos menneskelige eksperter kontekstuafhængigt. (ibid) 
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Og derfor genintroduceres, af Bent Flyvbjerg, den videnskabsteoretiske tilgang prhonesis, først 
beskrevet af Aristoteles. Phronesis “Phronetisk samfundsvidenskab udforsker historiske 
omstændigheder og aktuelle praksisser med henblik på at finde veje til 
praksis.”(Flyvbjerg,2001:165) 
Det kvalitative case-studie i denne rapport skal formidle den kontekst hvori de menneskelige 
eksperter i nyttehaverne i Værebro Park, udøver deres praksis for således at kunne vurdere på 
effekten af projektet, da, som tidligere beskrevet, magtliggørelsen af aktører i casen kommer til 
udtryk ved ændringer i praksis hos aktørerne. 
Det er derfor nødvendigt med en dybdegående beskrivelse af konteksten for udviklingen i 
handlemønstre og erkendelsskemaer hos de involverede aktører i projektet nyttehaverne i 
Værebro Park. Dette er i denne rapport opnået ved et kvalitative case-studie.  
 
Et case-studie er et overordnet paraplybegreb der betegner en række af udvalgte kvalitative 
metoder, til at studere et enkelt tilfælde eller en specifik situation. De benyttede kvalitative 
metoder er tilvalgt for deres evne til at bidrage med afgørende viden om den studerede situation, 
og dermed give rum for analyse. (Flyvbjerg,2001:81) 
Case-studiet er phronetisk i sin karakter, da projektgruppen i valget af kvalitative metoder har 
fokus på kontekst og detalje rigdom for, ifølge Flyvbjerg, at kunne generalisere de eventuelt 
fundne konklusioner i den valgte case.  
 
 
Konklusion 
Projektgruppen vil i denne konklusion svare på rapportens problemformulering: Hvordan lever 
projektet nyttehaverne i Værebro Park op til målsætningerne i Gladsaxe Kommunes 
kommuneplan strategi, Social Balance. 
Afsnittet vil ydermere indeholde en redegørelse fra projektgruppen over egne faglige 
refleksioner i forbindelse med udformningen af denne rapport.  
 
Projektgruppen har i arbejdet med ovenstående problemstilling fundet at projektet nyttehaverne i 
Værebro Park, med det indblik projektgruppen har skabt ved det kvalitative case-studie i denne 
rapport, lever op til målsætninger præsenteret i Gladsaxe Kommunes kommune planstrategi. 
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Projektgruppens case har elementer fra de tre spor i Social Balance, Det fysiske Spor, 
Naboskabssporet og det Sociale Spor, projektet er derfor tværfagligt.  
Planlægningen har ændret sig i kommunen og ifølge Friedmann kan det konkluderes at 
kommunen benytter nye, inddragende projektionsmetoder.  
Ifølge projektgruppens inddragede teori, sat op imod kommunens praksis, målsætninger og 
principper, bliver alle led inddraget og overholdt og det kan derudfra konkluderes at 
Nyttehaverne i Værebro Park har den ønskede effekt på området. Dette er til gavn for beboerne, 
som får mere statusmæssig, politisk og økonomisk magt som her er positivt for kommunen, da 
Værebro Parkens omdømme, den negative medie dækning, befolkningssammensætning, 
arbejdsløsheds niveau o.a. har indvirken på Gladsaxe Kommunes økonomi og ændren på disse i 
en positiv retning derfor har en positiv indvirkning på kommunens økonomi.  
 
Nyttehaverne har haft en positiv effekt på Formanden og Næst Formandens praksis. Nu indgår 
de begge i et aktivt praksisfællesskab som ikke var til stede tidligere.  
 
Projektgruppen har beskæftiget sig med Dreyfuss-modellen til at beskrive vigtigheden af den 
phronetiske tankegang når der skal evalueres og konkluderes på om der har været Empowerment. 
Dreyfuss-modellen er i projektet med til at påvise den udvikling der finder sted i den enkelte 
beboers erkendelsesskemaer. Beskrivelsen af denne process er beskrevet med begrebet 
phronesis, da det er gennem erfaringer den enkelte person tilegner sig den mest troværdige viden. 
Dette kan ikke beskrives med traditionel epistemologi. Ved at inddrage Dreyfuss-modellen har 
projektgruppen anerkendt at beboerne er eksperter i deres eget hverdagsliv og handler udfra 
tidligere erfarede kontekster eller situationer.  
 
Projektgruppen har desuden lært at benytte empowerment som begreb og lært hvad man får ud af 
at bruge det. Projektgruppen har fået en forståelse for den planlægningspraksis der foregår i 
kommunen ifølge Friedmann og vi kan konkluderer at der  med et casestudie kan opnås en 
praktisk viden om hvordan beboerens handlemønstre har været i det konkrete projekt og at dette 
kan drages over til andre projekter i andre kontekster. Gennem Bent Flyvbjerg og den 
phronesiske videnstilgang og dokumentation gennem hele casestudie kan projektgruppen 
generaliserer den fundne viden over i en anden kontekst.  
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